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“Tidakkah dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat segala 
perbuatannya” 
QS Al Alaq : 14 
 
“Sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan buruk” 
QS Hud : 114 
 
“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” 
H.R. Muslim 
 
“ Bertaqwalah kepada Allah SWT, maka Dia akan membimbingmu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu” 
QS Al Baqarah : 282 
 
“Barang siapa yang bersuungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk 
kebaikan dirinya sendiri” 
QS Al Ankabut : 6 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini bukan suatu karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
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referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Karies gigi adalah penyakit yang merusak struktur gigi dan menyebabkan 
gigi berlubang. Salah satu penyebab karies adalah pola makan kariogenik yang 
tinggi dan salah satu pencegah karies gigi adalah perilaku menyikat gigi. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola makan kariogenik dan perilaku 
menyikat gigi dengan karies gigi pada siswa kelas IV dan V di SDN Bratan I 
Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan cross sectional 
study design. Pengambilan sampel dengan cara total sampling sebanyak 112 
responden. Metode pengambilan data dengan menggunakan Food Frequency 
Questionnaire (FFQ), kuesioner perilaku menyikat gigi dan pemeriksaan rongga 
mulut. Analisis data penelitian menggunakan uji chi squaredengan p value ≤ 0,05 
dan 95 % CI (Confidence Interval). 
Hasil penelitian menunjukkan nilai significancy uji chi squarepada pola 
makan kariogenik dengan karies gigi sebesar 0,000 menunjukkan terdapat 
hubungan signifikan antara pola makan kariogenik dan karies gigi. Nilai 
significancypada perilaku menyikat gigi dan karies gigi sebesar 0,001 
menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara perilaku menyikat gigi dengan 
karies gigi. 
 Kesimpulan : terdapat hubungan signifikan antara pola makan kariogenik dan 
perilaku menyikat gigi dengan karies gigi pada siswa kelas IV dan V SDN Bratan 
I Surakarta tahun 2018. 
 











The Correlations between Cariogenic Dietary Habit and Teeth Brushing Habit 




 Dental caries is one of oral disease that destructing teeth structures and 
causes cavities. One of the cause is high cariogenic food intake and one way to 
prevent it is by keeping good teeth brushing habit. The aim of this study is to 
understand the correlations between cariogenic dietary habit and teeth brushing 
habit with dental caries of student class IV and V at SDN Bratan I Surakarta.  
 This study uses observational analytic crosssectional study design. Sample 
taken by total sampling with 112 respondences. The data collect byquestionaire 
and observation. The data analyzed by chi square test with p value ≤ 0,05 and 95 
% CI (Confidence Interval). 
 The results of this study shows significancy score by chi square test between 
cariogenic dietary habit and dental caries is 0,000 which means there is 
correlations between cariogenic dietary habit and dental caries.Significancy 
score between teeth brushing habit and dental caries is 0,001 which means there 
is correlations between teeth brushing habit and dental caries. 
 Conclusion : there is correlations between cariogenic dietary habit and teeth 
brushing habit with dental caries. 
 
Keywords : cariogenic dietary habit, teeth brushing habit, dental caries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
